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Celles-sur-Belle – La Gasse
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nelly Connet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’usine de méthanisation au lieu-dit la Gasse, sur la commune de Celle-sur-
Belle est situé sur un plateau calcaire Jurassique, à l’ouest de la rivière La Belle.
2 Les  investigations  archéologiques  n’ont  pas  conduit  à  la  découverte  de  site
archéologique. Les rares éléments mobiliers mis au jour étaient tous conservés dans la





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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